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每年均增长 近 10%，2005 年分别为 13600 元和






































收入 5.95 亿元，同比增长 42.3%。经济的快速增
长，使集美区人民生活水平不断提高，2006 年集美
区城镇居民人均可支配收入达 14780 元，在岗职工



























































































第六届中国国际园林花卉博览会于 2007 年 9
月至 2008 年 3 月在厦门集美区举办。经过一年时





























地产业带动作用逐渐显现，2007 年 1～5 月全区共
完成房地产投资 14.5 亿元，占固定资产投资的














































农 村 旅 游 者 不 存 在 显 著 差 异 ， 年 旅 游 花 费 在
1000- 5000 元的占绝大多数。（6）在行业服务满意
度方面，城市旅游者和农村旅游者不存在显著差
异。不论是城市旅游者还是农村旅游者，认为满意
的服务是交通和旅游景点，认为一般的服务是住
宿和餐饮，不满意的是旅游纪念品。
本次研究的结论对旅游营销和服务接待的实
践意义主要有：（1） 由于农村旅游者更依赖旅行
社，而城市旅游者散客化趋势比较明显。因此，有
条件的旅行社可以考虑进入广大的农村市场。主
要目标为 26～45 岁的男性市场。（2）旅游企业在
进行广告宣传时，针对城市旅游者应逐步加强网
络、书报等形式，对农村旅游者要重视利用亲朋关
系的口碑效应。（3） 不论是农村市场还是城市市
场，现阶段中国人最喜欢的旅游形式仍然是观光
旅游。旅游企业要考虑的是在观光旅游本质不变
的基础上进行产品形式的升级，而不是盲目开发
度假产品。（4）在食住行游购娱六要素中，国内游
客满意度最低的是旅游纪念品，有关部门应该重
视并解决这一问题。
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